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 Dice: Torres 2007
 Debe decir: Torres et al. 2006
Página 177
 Dice: Tello Rodríguez et al. 2014.
 Debe decir: Tello et al. 2014  
Páginas 178, 182
 Dice: Shulenberg et al. 2010.
 Debe decir: Schulenberg et al. 2010.
Página 182
 Dice: Palacios-Nuñez y colaboradores 2008
 Debe decir: Palacio-Núñez y colaboradores 2008 
Página 183
 Dice: Shulenberg 2010.
 Debe decir: Schulenberg et al. 2010.
 Dice: BirdLife International 2010
 Debe decir: BirdLife International 2016
 Dice: BirdLife 2011
 Debe decir: BirdLife International 2016
 Dice: Stucchi et al.  2011
 Debe decir: Stucchi et al.  2006
Página 183.
Dice: 
• Podiceps major: Es una de las especies más representativas dentro del 
humedal. Presenta marcada preferencia por la laguna salobre, pero al 
igual que a lo indicado por Tello y colaboradores (2008) también ha sido 
registrado en grandes números en la zona de mar abierto en el humedal.
• Podiceps major presentó un ligero pico de reproducción entre mayo 
y julio 2009, sin embargo se observó actividad reproductiva (cortejo, 
anidamiento, cuidado parental) durante todo el año.
Debe decir:
• Podiceps major: Es una de las especies más representativas dentro 
del humedal. Presenta marcada preferencia por la laguna salobre, pero 
al igual que a lo indicado por Tello y colaboradores (2008) también ha 
sido registrado en grandes números en la zona de mar abierto en el 
humedal. Podiceps major presentó un ligero pico de reproducción entre 
mayo y julio 2009, sin embargo se observó actividad reproductiva (cortejo, 
anidamiento, cuidado parental) durante todo el año.
Página 185.
 Dice: 
Johnsgard, P. 1993. Cormorants, darters and 103 ABUNDAN-
CIA DEL CORMORÁN CUELLO NEGRO pelicans of the world. 
Smithsonian Institution Press, Washington, DC.
 Debe decir: 
Johnsgard, P. 1993. Cormorants, darters and pelicans of the 
world. Smithsonian Institution Press, Washington, DC.
Resumen
Errores en el artículo: Quiñonez A.S., F. Hernandez. 2017. Uso de hábitat y estado de conservación de las aves en el humedal El Paraíso, Lima, Perú. Revista 
peruana de biología 24(2): 175 - 186 (Julio 2017). doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v24i2.13494
Deben considerarse los siguientes errores en las citas, parrafo erroneamente separado, y una referencia.
Abstract
Error in: Quiñonez A.S., F. Hernandez. 2017. Uso de hábitat y estado de conservación de las aves en el humedal El Paraíso, Lima, Perú. Revista peruana de 
biología 24(2): 175 - 186 (Julio 2017). doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v24i2.13494
Must be considered corrections in typographical error of quotations, one erroneously separated paragraph, and one reference.
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